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Abstrak 
Administrasi merupakan sebuah metode pengelolaan dalam surat menyurat, pembukuan dan pelaporan data. 
Administrasi merupakan sebuah kebutuhan yang ada dalam organisasi. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
Komisariat Adam Malik adalah salah satu organisasi pergerakan mahasiswa dan perkaderan milik 
Muhammadiyah. Organisasi ini memerlukan administrasi dalam pengelolaan kesekretariatan tetapi dalam 
menjalankan keadministrasiannya organisasi ini memiliki permasalahan dalam menyusun, menyimpan dan 
melaporkan data, Masuknya teknologi dan informasi mengubah konsep administrasi secara manual menjadi 
administrasi berbasis teknologi dan informasi. Organisasi ini masih menggunakan konsep administrasi secara 
manual, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem informasi administrasi berbasis website untuk memecahkan 
masalah dalam pengelolanan data, sehingga pengelolaan data menjadi efektif dan efisien. Metode penelitian 
yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Sistem informasi administrasi ini juga menggunakan 
metode pengembangan SDLC (System Development Life Cycle) dengan model waterfall dan dibangun dengan 
library pendukung bootstrasp dan JQuery pada pemorgraman PHP dan pengolahan database PHPMyadmin. 
Penelitian ini menghasilkan pengelolaan administrasi berupa sistem informasi adminitrasi berbasis teknologi 
dan informasi, yang dikelola oleh bidang-bidang pada organisasi ini, dimana setiap bidang memiliki pengelolaan 
administrasi sesuai dengan tanggung jawab yang telah disepakati. Berdasarkan pengujian blackbox, dari 9 poin 
yang diuji mendapatkan hasil valid pada semua poin, sedangkan pengujian kuesioner tingkat penerimaan sistem 
yang dilakukan pada IMM Komisariat Adam Malik dapat diketahui sebanyak 91.90%  responden setuju bahwa 
sistem informasi administrasi ini memudahkan dan bermanfaat dalam pengelolaan administrasi. 
 
Kata Kunci : Administrasi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Organisasi, PHP 
Abstract 
Administration is a management method in the correspondence, bookkeeping and reporting data. Administration 
is an important requirement within the organization. Muhammadiyah Student Association  of Adam Malik  or  is 
one of the student movement organizations under the authority of Muhammadiyah. This organization requires 
administration in secretarial management. However, in running its administration still has problems in 
compiling, storing and reporting data. The development of technology and information changed the concept of 
administration manually into administration based on technology and information. This organization still uses 
the concept of administration manually, therefore we need a website-based administrative information system to 
solve problems in data management to make it more effective and efficient. The research method is done by 
interview and observation. This administrative information system also uses SDLC (System Development Life 
Cycle) development method with waterfall model and built with supporting library bootstrap and JQuery on 
PHP programming and PHPMyadmin database processing. This research resulted in administrative management 
in the form of administratrative information system  based on technology and information, which is managed by 
the fields in this organization. Each field has administrative responsibility in accordance with agreed 
responsibilities. Based on blackbox test, 9 tested points get valid results on all points, while the questionnaire 
test of system acceptance level done on IMM Adam Malik can be known as 91.90% of respondents agree that 
this administrative information system is easy and useful in administrative management. 
 
Keywords: Administration, Muhammadiyah Student Association, Organization, PHP 
 
1. PENDAHULUAN 
Administrasi secara umum memiliki fungsi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan 
data, namun secara khusus administrasi memiliki fungsi dalam surat-menyurat, pembukuan, 
ketik mengetik, pemaparan agenda dan hal-hal teknis ketatausahaan (Febrianto & Minarni, 
2015).  Masuknya teknologi informasi mengubah prespektif penggunaan administrasi secara 
manual kedalam sistem yang komplek. Meskipun secara konsep dasar administrasi masih 
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berkaitan tentang ketatausahaan tetapi metode yang digunakan dalam menjalankan 
administrasi menjadi pembeda antara sistem manual dengan sistem administrasi berbasis 
teknologi dan informasi. 
Sistem informasi administrasi digunakan dalam perusahaan bisnis selama beberapa 
tahun terakhir hal ini dapat menjadi contoh untuk diadopsi kedalam ruang lingkup organisasi 
dikarenakan kemajuan teknologi dan komunikasi menjadi solusi dari masalah yang ada dalam 
organisasi (Van de Ven, 2018). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa administrasi juga 
diperlukan organisasi untuk memudahkan dalam mengelola surat menyurat, anggota, 
keuangan, inventaris, serta laporan pada organisasi. Surat menjadi bagian terpenting dalam 
keadministrasian organisasi meskipun pada era sekarang surat mengalami penurunan minat 
secara perseorangan, tetapi hal ini tidak berdampak kepada organisasi dikarenakan surat 
keluar dan surat masuk masih menjadi alat komunikasi yang efektif dan efisien dalam 
menyampaikan informasi (Junaedi, 2017). Pada sistem informasi adminitrasi dapat 
ditemukan pelaporan dan penyimpanan data berupa arsip administrasi secara digital agar data 
tahan lama, dan mudah dan akurat dalam pencarian (Masykur & Atmaja, 2015). 
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Adam Malik Fakultas Komnikasi dan 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu organisasi otonom 
Muhammadiyah tingkat komisariat yang bergerak dalam bidang pergerakan mahasiswa untuk 
memberikan sumbangsih perkaderan di Persyarikatan Muhammadiyah (Lestari, 2016). IMM 
memiliki 8 bidang yang terdiri dari bidang organisasi, kader, hikmah, riset pengembangan 
dan keilmuan, sosial dan kemasyarakatan, IMMawati, tabligh, media dan komunikasi, ke 8 
bidang ini bertujuan untuk membantu 3 pimpinan umum yakni ketua umum, sekretaris 
umum, dan bendahara umum. IMM adalah salah satu organisasi yang menggunakan 
administrasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan 
data, administrasi di dalam IMM Komisariat Adam Malik FKI UMS meliputi surat keluar, 
surat masuk, anggota, keuangan, inventaris, katalog buku, dan laporan. 
Berdasarkan hasil pengamatan, membaca laporan pertanggungjawaban, serta terjun 
langsung selama 3 periode di IMM Komisariat Adam Malik FKI UMS terdapat kelalaian dan 
kesalahan dalam administrasi, sebagai contoh yaitu kesalahan dalam mencatat surat-surat 
masuk, belum mengikuti prosedur pembuatan surat keluar, terdapat nomor surat ganda dalam 
surat keluar serta tidak terdokumentasikan data dan laporan keuangan, anggota, inventaris 
barang, katalog buku dengan baik dan benar. Hal ini menjadikan pengelolaan administrasi 
tidak efektif dan efisien. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan solusi pada administrasi IMM 
Komisariat Adam Malik FKI UMS yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi 
yang baik dan benar, oleh sebab itu perlu adanya sebuah sistem informasi administrasi berupa 
pembuatan surat keluar, penyimpanan surat masuk, pengelolaan keuangan, inventaris, 
anggota,  katalog buku dan laporan data sebagai hasil. Sistem informasi administrasi ini 
memiliki pengelolaan data yang dikelola oleh bidang-bidang sesuai dengan ranah gerak dan 
kebijakan bidang tersebut. Beberapa fitur nantinya akan dikhususkan bagi bidang-bidang 
yang memiliki tanggung jawab khusus, agar nantinya setiap bidang dapat fokus dengan apa 
yang dikelola secara mandiri.  
Perbedaan penelitian “Sistem  Informasi Administrasi Pengelolaan Surat di 
Organisasi Berbasis Web” (Kartini, 2017) dengan penelitian ini yaitu sistem administrasi 
surat hanya terdapat pengelolaan yang bersifat untuk menyimpan dan melaporkan tetapi pada 
sistem informasi administrasi ini terdapat pengembangan berupa pembuatan surat keluar, 
serta pengelolaan inventaris, anggota, keuangan, dan katalog buku. Dengan adanya 
pengembangan sistem ini, besar harapan dapat menjadikan sistem administrasi di IMM 
Komisariat Adam Malik FKI UMS tertib dalam administrasi organisasi serta dapat menjadi 
acuan dan contoh bagi 14 komisariat yang dinaungi dalam ruang lingkup IMM Cabang Kota 
Surakarta khususnya dan IMM se-Indonesia pada umumnya. 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian pada sistem ini menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) 
dengan pendekatan model waterfall, dimana SDLC adalah model pengembangan yang 
memberikan informasi tentang metode dasar atau teknik untuk mengembangkan perangkat 
lunak (Ghuman, 2013). Alur metode ini digambarkan pada diagram alir pada Gambar 1. 
 




Tahapan penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data terkait kondisi dan kebutuhan 
perancangan sistem informasi administrasi IMM Komisariat Adam Malik FKI UMS agar 
berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dibakukan pada tanwir Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah seluruh Indonesia, serta sistem dapat sesuai dengan kebutuhan dari IMM 
Komisariat Adam Malik FKI UMS. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan 
wawancara antara penulis kepada Ketua Umum IMM Komisariat Adam Malik FKI UMS. 
2.2 Analisis Kebutuhan 
Observasi yang dilakukan akan dikumpulkan untuk menganalisa masalah, capaian dan solusi 
untuk kebutuhan sistem yang akan digunakan dalam membuat sistem informasi administrasi 
IMM Komisariat Adam Malik FKI UMS. 
2.2.1 Alat dan Bahan 
Kebutuhan alat dan bahan untuk mendukung sistem dalam membangun sistem administrasi 
surat keluar dan surat masuk dijelaskan pada Tabel 1. 
Tabel 1. Kebutuhan Alat dan Bahan. 
Hardware Software 
a. Laptop HP Pavilion 14 Notebook PC 
b. Intel® Core™ i3-3217U CPU @ 1.80GHz (4 
CPUs), ~1.8GHz 
c. RAM 4GB, Hardsik 500GB 
a. XAMPP Control Panel v3.2.2 
b. Notepad++ 
c. Web Browser 
 
Tahapan ini juga dilakukan untuk pencarian solusi dalam mengatasi permasalahan pada 
IMM Komisariat Adam Malik FKI UMS, data yang telah didapatkan untuk memberikan 
gambaran solusi yang akan dilakukan. 
1) Masing-masing level diberikan sistem untuk pembuatan surat keluar kecuali pada 
level Bendahara Umum. 
2) Sekretaris Umum dan Ketua Umum sebagai admin dapat mengakses semua sistem 
agar mampu memantau administrasi yang dikelola oleh bidang. 
3) Bidang Organisasi memiliki sistem khusus untuk melakukan penyimpanan surat 
masuk, anggota pimpinan dan tata kelola inventaris komisariat. 
4) Bendahara Umum memantau langsung sistem keuangan sebagai pengelola dari 
keuangan didalam organisasi. 
5) Bidang Kader memiliki sistem pengelolaan data terkait anggota kader untuk 
penyesuaian real time data kader 
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6) Bidang Riset Pengembangan dan Keilmuan mempunyai sistem untuk 
keadministrasian dalam pengelolaan buku perpustakaan. 
7) Bidang Hikmah, Bidang Tabligh, Bidang IMMawati, Bidang Sosial dan 
Kemasyarakatan, Bidang Media dan Komunikasi hanya memiliki sistem membuat 
surat keluar dana mengelola surat keluar. 
2.3 Desain/Perancangan Sistem 
Perancangan sistem menggunakan UML (Unifield Modelling Language), salah satunya 
adalah use case diagram, dimana use case penting digunakan untuk mengumpulkan 
persyaratan untuk mengembangkan sistem (Madanayake, Dias, Kodikara, 2017), serta 
membuat rancangan database dan activity diagram 
a.  Use Case Diagram 
Urutan interaksi pada sistem dijelaskan melalui use case diagram, dimana terdapat 6 
level, setiap level mendapatkan fitur pada sistem, level tertinggi ialah Sekretatis Umum 
dan Ketua Umum sebagai admin, level ke-2 yaitu Bidang Organisasi, level ke-3 yaitu 
Bendahara Umum, level ke-4 Bidang Kader, level ke-5 yaitu Bidang Riset 
Pengembangan dan Keilmuan, level ke-6 yaitu Bidang Umum (Bidang, Hikmah, Sosial 
dan Kemasyarakatan, IMMawati, Tabligh, Media dan Komunikasi). Use case diagram 
dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3. 
 
Gambar 2. Use Case Diagram Admin 
dan Bidang Organisasi 
 
Gambar 3. Use Case Diagram Admin, 
Bendahara Umum, Bidang Riset dan 





b. Rancangan Database 
Database terdiri dari 9 tabel yaitu tabel user, tabel surat_keluar, tabel surat_masuk, 
tabel tanda_tangan, tabel anggota_pimpinan, tabel anggota_kader, tabel 
katalog_buku, tabel inventaris, tabel keuangan. Tabel tersebut nantinya akan 
diakses sesuai dengan level yang telah ditentukan pada use case diagram. 
c. Activity Diagram 
Diagram ini untuk menggambarkan aktivitas dan proses pembuatan srat keluardari 
sistem informasi administrasi. Pada activity diagram dimana salah satu level yaitu 
bidang organisasi pada Gambar 4 dapat membuat sebuah surat keluar, sistem akan 
memproses surat yang dimasukan dan akan mengambil tanda tangan dari tabel 
tanda_tangan, sistem juga akan membedakan perihal surat dikarenakan memiliki  
perbedaan format pada surat pemberitahuan dan undangan. Pada level selain admin pada 
Gambar 5 yaitu bidang kader akan melakukan aktivitas membuat surat dan akan 
mencetak serta mengelola surat keluar sesuai dengan levelnya. 
 




 Gambar 5. Activity diagram pada level bidang kader 
d. Rancangan Tampilan 
Rancangan ini sebagai referensi yang ditujukan untuk acuan dalam hasil sistem 
informasi administrasi yang akan diimplementasikan pada IMM Komsiariat Adam 
Malik FKI UMS pada Gambar 6. Halaman utama situs website ini akan berupa tampilan 
admin yang terdiri dari header yang memiliki fitur logout dan pengaturan profil, sisi kiri 
terdapat menu dalam bentuk sidebar yang mempunyai fitur untuk membuat dan 
megelola surat masuk dan keluar, pengelolaan anggota yang terdiri dari pimpinan dan 
kader, pengelolaan keuangan yang terdiri dari pemasukan, pengeluaran dan laporan 
keuangan, pengelolaan inventaris barang, pengelolaan katalog buku perpustakaan, dan 
grafik sebagai gambaran dari data yang ada. 
 




Penerapan sistem ini berbasis website yang akan diterapkan menggunakan localhost dari 
aplikasi XAMPP Control Panel v.3.2.2 pada komputer IMM Komisariat Adam Malik FKI 
UMS dan sistem ini juga menggunakan library pendukung yaitu bootstrap dan JQuery. 
Pembuatan sistem berbasis website ini menggunakan pemrograman PHP dan pengolahan 
database oleh PHPMyadmin. 
2.5 Pengujian 
Black box sebagai alat uji untuk sistem administrasi berbasis website dengan memfokuskan 
pada proses memasukkan data (input) serta hasil (output) sistem (Kumar, Singh, Dwivedi, 
2015) dan tingkat penerimaan calon pengguna UAT (User Acceptance Test)) berupa 
kuesioner kepada 30 responden yang terdiri dari pimpinan dan kader IMM Komisariat Adam 
Malik FKI UMS. Hasil (output) akan menjadi kesimpulan dan penilain untuk mengetahui 
apakah terdapat evaluasi dari sistem informasi administrasi yang akan digunakan oleh 
Pimpinan IMM Komisariat Adam Malik FKI UMS. 
2.6 Maintenance 
Perawatan sistem atau maintenance akan dikelola oleh admin sebagai penanggungjawab 
terhadap data administrasi IMM Komisariat Adam Malik FKI UMS. Perawatan sistem 
dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam pengelolaan administrasi. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Implementasi 
Hasil dari penelitian ini yaitu sebuah sistem informasi administrasi untuk mengelola 
keadministrasian organisasi IMM Komisariat Adam Malik FKI UMS, sistem dapat diakses 
oleh 6 level yaitu Admin, Bidang Organisasi, Bidang Kader, Bidang Riset Pengembangan 
dan Keilmuan, Bendahara Umum, dan Bidang Umum. Halaman awal sistem informasi 
administrasi memiliki beberapa menu, pada header terdapat menu profil untuk mengelola 
pengguna, dan logout untuk keluar, pada sidebar terdapat beberapa menu untuk mengelola 
surat masuk, surat keluar, anggota pimpinan dan kader, keuangan meliputi pengeluaran dan 
pemasukan, inventaris barang, katalog buku, dan grafik, serta pada bagian isi terdapat 
informasi jumlah surat masuk dan keluar, total keuangan, inventaris, dan katalog buku. 
Pengelolaan data pada setiap halaman memiliki fungsi memasukkan dan menyimpan data 
kedalam database, mengubah data, menghapus data, dan mencetak laporan semua data pada 
halaman, halaman surat keluar, surat masuk dan keuangan terdapat filter untuk mencari data 
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sesuai rentang tanggal yang diinginkan, dan mencetak sesuai rentang tanggal yang 
diinginkan. 
3.1.1 Halaman Sistem Informasi Administrasi 
Halaman sistem informasi administrasi untuk level admin mempunyai akses ke seluruh 
sistem pada Gambar 7, pengelolaan administrasi pada sistem ini meliputi membuat surat 
keluar, menambahkan data surat masuk, mengelola anggota kader dan pimpinan, mengelola 
inventaris, keuangan, dan katalog buku. Pada halaman awal akan ditemukan informasi 
mengenai jumlah surat, total keuangan, jenis inventaris dan katalog buku. 
Setiap hak akses memiliki fitur yang berbeda tetapi pada fitur membuat dan 
mengelola surat keluar, serta melihat grafik dapat diakses oleh seluruh level, terkhusus pada 
level bendahara umum tidak mendapatkan fitur membuat surat, pada level bidang organisasi 
memiliki fitur yaitu membuat surat masuk, mengelola data surat masuk, mengelola anggota 
pimpinan, dan mengelola inventaris, untuk level bendahara umum hanya memiliki fitur 
pengelolaan keuangan, pada level bidang kader memiliki fitur khusus yaitu mengelola 
anggota kader, untuk level bidang riset pengembangan dan keilmuan memiliki fitur khusus 
pada pengelolaan katalog buku, dan level bidang umum hanya memiliki fitur membuat surat 
keluar, mengelola surat keluar, dan melihat grafik. 
. 
Gambar 7. Tampilan halaman dengan hak akses admin 
Terdapat menu buat surat pada Gambar 8 berfungsi untuk membuat surat keluar 
dengan jenis pemberitahuan dan undangan, serta menu membuat surat masuk untuk 
menyimpan surat yang diperoleh dari organisasi lain. Nomor surat dapat mengisi secara 
otomatis untuk menjadi solusi dari permasalahan di atas, dimana IMM Komisariat Adam 
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Malik FKI UMS sering menggunakan nomor surat ganda dikarenakan kesalahan dalam 
komunikasi antara sekretaris umum dengan bidang-bidang yang lain. Halaman formulir 
pengisian surat keluar terdapat formulir lampiran yang berfungsi untuk memasukkan 
lampiran berbentuk doc dan docx, hal ini berfungsi apabila terdapat lampiran berupa softfile 
pada surat yang ingin dikeluarkan.  
 
Gambar 8. Formulir membuat surat keluar 
Pengelolaan data surat keluar pada Gambar 9 memiliki fungsi untuk menampilkan 
data surat keluar yang telah dibuat, melihat secara detail isi surat keluar, mencetak surat 
keluar, menyunting dan menghapus data surat keluar. Pada bagian atas tabel terdapat fitur 
cetak seluruh data untuk laporan, filter tanggal untuk melihat data sesuai tanggal, cetak 
laporan sesuai tanggal dan fungsi pencarian data didalam tabel. 
 
 Gambar 9. Halaman data surat keluar  
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 Pengelolaan halaman keuangan pada Gambar 10 menampilkan nomor, tanggal, 
keterangan, pemasukan, dan pengeluaran yang telah dimasukan melalui formulir keuangan 
pemasukan dan pengeluaran, pada bagian bahwa terdapat jumlah keuangan. 
 
Gambar 10. Halaman pengelolaan keuangan 
Halaman grafik akan menampilkan informasi berupa grafik pada Gambar 11 
terdapat data berbentuk grafik antara lain katalog buku berdasarkan tema, data inventaris 
berdasarkan kondisi barang, surat masuk berdasarkan data yang masuk setiap minggunya, 
dan surat keluar berdasarkan perihal surat keluar. 
 
Gambar 11. Data grafik sistem informasi administrasi 
3.2 Pengujian 
3.2.1 Pengujian Blackbox 
Pengujian menggunakan blackbox untuk mengetahui fungsi dari sistem informasi 
administrasi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, 
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pengujian blackbox terfokus pada pencarian kesalahan atau perbedaan pada request data, 
dan interface, hal ini akan menjadi acuan apabila terdapat kesalahan dalam pengujian agar 
nantinya menjadi evaluasi untuk meningkatkan kualitas sistem informasi administrasi.  
Tabel 2. Pengujian Blackbox Sistem Informasi Administrasi 
Pengujian Kondisi Pengujian Harapan Hasil 
Login 1. Username dan Password 
benar 
2. Username dan Password 
salah 
1. Berhasil masuk kedalam 
halaman sesuai level 





Menampilkan data sesuai 
dengan basis data 
Data dapat ditampilkan sesuai 
dengan basis data 
Valid 
Memasukkan data Memasukan data dan semua 
formulir telah terisi 
Data akan bertambah pada basis data 




Mengubah data Melakukan perubahan data dan 
semua formulir edit telah terisi 
Data berhasil dirubah pada halaman 




Menghapus data Menghapus data sesuai dengan 
yang diinginkan 
Data akan terhapus dan berkurang 




Import data  1. Import data berbentuk doc 
dan docx 
2. Import data berbentuk bmp, 
gif, jpeg, jpg, png 
1. Data masuk kedalam tabel 
lampiran pada surat keluar 
2. Data masuk kedalam tabel 





Cetak data 1. Mencetak data sesuai basis 
data sebagai laporan 
2. Mencetak data sesuai filter 
tanggal sebagai laporan  
1. Semua data tercetak dalam pdf 
sesuai dengan basis data 
2. Data tercetak dalam pdf sesuai 
dengan tanggal yang diinginkan 
 
Valid 
Filter tanggal Menampilkan data sesuai 
dengan tanggal yang diinginkan 
Data berhasil ditampilkan sesuai 
dengan tanggal yang diinginkan 
Valid 
Logout Keluar dari sistem Keluar dari halaman sistem Valid 
Berdasarkan hasil Tabel 2 dapat menjadi sebuah kesimpulan bahwasanya pengujian 
kondisi dan harapan berbanding lurus dan menghasilkan sebuah status valid secara 
fungsional hal ini dapat menjadi kesimpulan bahwasanya pada pengujian blackbox sistem 
berfungsi secara baik dan tidak ditemukannya kesalahan dalam sistem. 
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3.2.2 Pengujian Tingkat Penerimaan Calon Pengguna 
Pengujian tingkat penerimaan calon pengguna dilakukan dengan cara sosialisasi sistem 
informasi administrasi kepada pimpinan dan calon pimpinan IMM Komisariat Adam Malik 
FKI UMS periode 2017/2018 dengan metode pendekatan workshop dan pelatihan dalam 
penggunaan sistem informasi administrasi, Hasil kuesioner dihitung dengan Persamaan 1 
untuk melihat penerimaan responden kepada sistem. 
     Persentase 
            
    
 (1) 
Persamaan 1 adalah skor maksimal yang didapat dari pilihan tertinggi yaitu 5, skor 
maksimal dikalikan dengan total responden berjumlah 30 maka akan didapatkan (Smax) = 5 
x 30 = 150. Lalu untuk menghasilkan persentase didapatkan dari jumlah skor dibagi dengan 
(Smax) lalu dikalikan dengan 100%. Rata-rata total persentase didapatkan dari total 
persentase dibagi dengan jumlah data induk yang tertera. Hasil kuesioner disajikan pada 
Tabel 3 dan grafik pada Gambar 12, dapat disimpulkan bahwa kecukupan informasi yang 
disediakan sistem dapat diterima sebanyak 92.00%, kemudahan dalam menggunakan 
sebanyak 90.67%, sistem mudah digunakan mendapatkan persentase sebanyak 93.33%, 
sistem memberikan informasi yang detail sebanyak 90.00%,sistem memudahkan dalam 
pengelolaan administrasi sebanyak 94.00%, sistem bermanfaat bagi pengguna memiliki 
persentase paling tinggi yaitu 97.33%, dan tampilan pada sistem menarik mendapatkan 
persentase paling rendah yaitu 86.00%. 
Tabel 3. Hasil pengisingan kuesioner 
No Pertanyaan Jumlah Jawaban Total 
Nilai 
Persentase 
SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) 
1. P1 18 12 0 0 0 138 92.00% 
2. P2 17 12 1 0 0 136 90.67% 
3. P3 22 6 2 0 0 140 93.33% 
4. P4 27 2 1 0 0 146 97.33% 
5. P5 22 7 1 0 0 141 94.00% 
6. P6 17 11 2 0 0 135 90.00% 
7. P7 14 12 3 1 0 129 86.00% 
Nilai Rata-Rata Persentase 91.90% 
Keterangan : 
P1 : Informasi yang disediakan Sistem mudah dimengerti SS : Sangat Setuju (bobot 5) 
P2 : Menu atau fitur Sistem mudah digunakan   S : Setuju (bobot 4) 
P3 : Sistem yang disediakan mudah dioperasikan  N : Netral (bobot 3)  
P4 : Sistem bermanfaat bagi pengguna    TS : Tidak Setuju (bobot 2) 
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P5 : Sistem memudahkan untuk pengelolaan administrasi STS : Sangat Tidak Setuju  
P6 : Sistem memberikan informasi secara detail     (bobot 1) 
P7 : Tampilan pada Sistem menarik 
 
Gambar 12. Grafik persentase kuesioner 
4. PENUTUP 
Berdasarkan pada pengujian menggunakan blackbox dan kuesioner yang telah penulis 
lakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan tidak terdapat 
kesalahan dalam menampilkan atau mengelola keadministrasian IMM Komisariat Adam 
Malik FKI UMS. Hasil kuesioner dapat menjadi acuan bahwasanya sistem informasi 
administrasi ini terbukti sebanyak 97.33% responden setuju sistem ini bermanfaat untuk 
pengelolaan administrasi di IMM Komisariat Adam Malik FKI UMS. Dari kedua pengujian 
tersebut sistem informasi administrasi memudahkan dalam tata administrasi IMM Komisariat 
Adam Malik FKI UMS. 
Responden menilai tampilan pada sistem ini memerlukan pengembangan dikarenakan 
warna biru dan putih bukanlah suatu hal yang identik dengan Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah melainkan warna merah. Sistem informasi adminitrasi ini dapat 
dikembangakan dengan menambahkan fitur pengklasifikasian surat panitia dan surat umum, 
serta memperbanyak jenis surat selain pemberitahuan dan undangan. 
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